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Abstrak 
 
  Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mensimulasikan jaringan 
Multi Protocol Label Switching (MPLS) yang ada pada PT. XL Axiata, Tbk serta 
merancang jaringan MPLS yang baru dengan menggunakan protokol persinyalan 
Label Distribution Protocol over Resource Reservation Protocol (LDP over 
RSVP) dan kemudian membandingkan keduanya untuk mendapatkan solusi dari 
masalah keterbatasan skalabilitas Label Switched Path (LSP) dan lambatnya proses 
failover pada saat jaringan putus. Metodologi yang digunakan adalah metode 
analisis dengan melakukan survei lapangan, wawancara kepada staf PT. XL 
Axiata, Tbk dan studi pustaka, serta metode perancangan jaringan. Perancangan 
jaringan dilakukan pada jaringan testbed PT. XL Axiata, Tbk, dengan 
menggunakan tiga buah router Juniper yang salah satunya dapat mensimulasikan 
14 logical router. Hasil yang dicapai adalah berupa rancangan jaringan MPLS 
dengan menggunakan protokol persinyalan LDP over RSVP beserta evaluasinya 
yang dapat dibandingkan dengan jaringan yang ada sekarang. Simpulan yang 
didapat adalah dengan menerapkan protokol persinyalan LDP over RSVP pada 
jaringan MPLS, terbukti masalah skalabilitas LSP dan lambatnya proses failover 
dapat teratasi sehingga kualitas performa jaringan tetap terjaga. 
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